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El educador es el profesional que tiene como misión la 
formación de nuevas generaciones; esto se logra poniendo al 
alcance de los estudiantes todo aquello que enriquece su 
personalidad, su capacidad de análisis y lo que el sistema 
Educativo le confiere. 
Las dificultades que se presentan en el uso y manejo de la 
información, están asociada de una u otra forma con la 
deficiente en el o los niveles de desarrollo de las 
habilidades informacionales de los estudiantes y no se puede 
esperar un buen nivel de desempeño de los estudiantes si se 
carece de las bases apropiadas que contribuyan en su proceso 
formativo. Dada la importancia que tiene el hacer un buen uso 
y manejo de la información en cualquiera de las áreas del 
conocimiento, hemos seleccionado como tema objeto de estudio, 
Niveles de Desarrollo de las Habilidades Informacionales. 
La presentación de este informe estuvo integrada así: 
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Situaciones problemáticas encontrada en el desarrollo de esta 
investigación pedagógica, nominación del problema, objetivo y 
marco teórico. Es importante resaltar que el desarrollo del 
presente trabajo se tomo como base la reconstrucción practica 
y teórica del problema, objeto de estudio, así como también 
la valiosa orientación del Asesor. 
Esperamos que el lector al tener en sus manos este trabajo 
contribuya haciendo sus recomendaciones. 
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CAPITULO I 
I. EL PROYECTO DE INVESTIGACION 
1.1. Planteamiento del Problema 
A partir del surgimiento de las computadoras se ha 
experimentado una aceleración en el desarrollo histórico de 
la sociedad, esta dinámica de cambios permanentes es 
reconocida como la base de una segunda revolución industrial, 
que tiene como eje central la información. Tal vez uno de los 
efectos más obvios y profundos de este conjunto de 
transformaciones sea la presencia generalizada de las 
emergentes tecnologías de la información y la comunicación en 
todos los ámbitos de la vida moderna, cambiando el 
comportamiento cultural, político, económico y sobre todo el 
sistema educativo de la sociedad. 
Dependiendo de cuál sea la actitud asumida, habilidades 
informacionales se puede apreciar como "el reconocer cuándo 
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se necesita información y poseer la capacidad de localizar, 
evaluar y utilizar eficazmente la información requerida". 
Dadas las diversas actitudes que la comunidad puede expresar, 
se hace necesario desarrollar una propuesta que contemple una 
estrategia que permita generar espacios de debate en torno al 
propósito que se le debe dar al uso de las tecnologías. 
La formación en dichos procesos se potencia con la denominada 
Alfabetización en Información que fomenta en cada persona el 
desarrollo de "Habilidades Informacionales" desde determinar 
su necesidad de información hasta la autoevaluación del 
proceso realiza. Es así mismo como se muestra una gran 
cantidad de innumerables problemáticas en el ámbito 
educativo, más específicamente en el aula de clases, con todo 
lo relacionado con el conocimiento, el aprendizaje Y la 
utilización de la información. 
Con toda la información que se maneja en nuestra época se 
hace complejo el análisis mediante la búsqueda incesante de 
la información que sea mas pertinente para la realización de 
las actividades que debemos hacer en nuestro diario vivir; a 
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partir de esta situación notamos que en el nicho académico es 
en donde mas se presentan falencias por parte de los 
estudiantes debido a que estos no poseen las habilidades 
esenciales que la era de la información exige nos solo en el 
contexto educativo si no también en el contexto social. Para 
ser mas explicito, los estudiantes presentan serios problemas 
en el desempeño de la manipulación e interacción de la 
información, más específicamente en aspectos fundamentales 
como: la búsqueda, evaluación, el análisis, interpretación y 
la argumentación de dicha información. 
Cada día se hace más notorias las falencias de los 
estudiantes al elaborar un trabajo académico y a informarse 
sobre algún tema. Las falencias es debido a distintos 
aspectos, uno de estos consiste en la inadecuada orientación 
del docente en las actividades a realizar donde el estudiante 
es confundido por el maestro incesantemente con frases como:" 
vamos a realizar una investigación sobre determinado tema", 
donde en realidad el trabajo a realizar por los estudiantes 
necesitan de la aplicación y ejecución de una serie de 
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Al presentarse esta situación en muchas instituciones 
educativas a la hora de realizar trabajos, tareas y 
actividades en las cuales tengan que interactuar con la 
información los estudiantes han creado un nuevo "método de 
aprendizaje" denominado el COPIE Y PEGUE, en donde los 
estudiantes mediante la búsqueda de información solamente 
cumplen un objetivo básico estipulado por ellos mismos y no 
el que realmente tienen que cumplir. 
De acuerdo a las características de este "practica" no se 
desarrollan ni implementan ningún tipo de habilidades 
informacionales como lo son la búsqueda, evaluación, el 
análisis, la interpretación y la argumentación de la 
información. 
Es de vital importancia que los estudiantes desarrollen 
habilidades informacionales ya que esto les permitirá 
realizar de manera mas optima la interacción con la 
información y podrán ser mas competente en las actividades 
que debe realizar en los distintos escenarios en los que se 
deben desempeñar. Sin la ayuda de estas, los estudiantes no 
lograrían alcanzar los objetivos de la tarea asignada por el 
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docente e inclusive por la situación antes mencionada, no se 
evolucionaría, si no que se atrofia el desarrollo del proceso 
de aprendizaje de los mismos. 
En el contexto territorial local Distrito de Santa Marta no 
se ubican hoy informes de investigaciones o algún otro tipo 
de estudios que den cuenta del abordaje del tema, acerca del 
desarrollo de las habilidades informacionales de los 
estudiantes. Se desconocen informaciones acerca de este 
asunto que hoy día les compete a todas las instituciones, 
sobre todo a los docentes, ya que ellos son los responsables 
de su desarrollo. 
1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El objeto de esta investigación es averiguar el desarrollo 
de los niveles de habilidades informacionales en los 
estudiantes de los grados 4° Y 5° en la Institución Educativa 
el parque del Distrito de Santa Marta. 
-7- 
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Para tal propósito se ha definido la siguiente como la 
pregunta orientadora del proceso investigativo: 
¿CUALES SON LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
INFORMACIONALES DE LOS NIÑOS DE LOS GRADOS DE CUARTO Y QUINTO 
DE NIVEL DE BASICA PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL 
PARQUE? 
La pregunta que distribuye el problema principal que ha sido 
planteado aquí permite realizar alguna subpreguntas las 
cuales ayudan a determinar más la búsqueda expuesta desde el 
interrogante orientador: 
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¿Cuáles son las estrategias que utilizan los estudiantes 
de los grados 4° y 5° de la básica primaria de la I.E.D 
El Parque, para la búsqueda de información. 
¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las 
habilidades informacionales de estudiantes de los grados 
40 y 5° de la básica primaria de la I.E.D El Parque? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.2.1 Objetivo General 
Determinar los Niveles de las Habilidades 
Informacionales de los niños de los grados de cuarto y 
quinto de primaria de I.E.D El Parque del Distrito de 
Santa Marta. 
1.2.2 Objetivo Específicos 
A)Analizar las estrategias que utilizan los estudiantes de 
los grados 40  y 50  de la Básica Primaria de la I.E.D El 
Parque para la búsqueda de información. 
Estudiar los Niveles de Habilidades Informacionales de 
los estudiantes de los grados 40  y 5° de la Básica 
Primaria de la I.E.D El Parque. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Con esta investigación se pretende analizar e identificar 
los Niveles de las Habilidades Informacionales que manejan 
los estudiantes de la I.E.D El Parque de Santa Marta, 
Magdalena, para que de esta manera nos permita detallar los 
niveles y características que los discentes manejan y poseen 
para desarrollar las competencias en las diferentes 
disciplinas que se manejan en dicha institución. 
Así mismo se pretende también darles a conocer la necesidad 
de que el docente comprenda cómo es y cómo se desarrollan 
las habilidades informacionales de los niños y a su vez darle 
a conocer a la institución la preparación que este 
profesional debe adquirir para ayudar a los niños a que 
desarrollen esas habilidades para que de esta manera 
participen activamente en el contexto social a través de las 
mismas. 
-11- 
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Con esta investigación se plantea como principal 
justificación para su realización precisamente es la 
necesidad de conocer cuáles son los Niveles De Desarrollo De 
Las Habilidades Informacionales que poseen los estudiantes. 
Con esta investigación se plantea como principal 
justificación conocer cuáles son los Niveles de Desarrollo de 
la Hl de los estudiantes y así mismo detectar las falencias 
para reforzarles y enriquecer el proceso que conlleve al buen 
desarrollo de las habilidades informacionales. 
1.4 ALCANCES 
Lo que se pretende con esta investigación es medir los 
niveles de desarrollo de las habilidades informacionales de 
los grados cuarto y quinto, no solo de la I.E.D EL PARQUE, 
si no en todas las instituciones educativas oficiales del 
distrito. 
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Cabe aclarar que esta investigación no va enfocada a analizar 
el saber ni el quehacer docente y mucho menos el grado de 
titulación de los encargados del área de tecnología e 
informática. 
1.5 LIMITACIONES 
La investigación se realizo en la I.E.D El Parque de Santa 
Marta, en la cual se escogió solamente los grados 4° y 5° del 
ciclo de Educación Básica Primaria, trabajando con un 25 % de 
la población de cada grado. 
1.6. MARCO TERORICO REFERENCIA'. 
1.6.1. Antecedentes del Problema de la Investigación 
Los referentes teóricos encontrados nos demarcaran el camino 
a seguir nuestra investigación. 
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Uno de los antecedentes es el del modelo OSLA este modelo 
canadiense debe su nombre a la sigla inglesa de la 
institución que lo creó, la Asociación de la Biblioteca de la 
Escuela de Ontario, Ontario School Library Association 
Information Studies. Las características de este modelo es 
agilizar los procesos en la realización de investigaciones 
por parte de los estudiantes en donde deben tener acceso, 
además realizar búsquedas, procesar y transferir la 
información necesaria que requiera la investigación que se 
está realizando según las especificaciones definidas para 
esta. 
La característica principal del modelo OSLA o más bien de lo 
que habla este modelo es el de: 
Prepararse para investigar 
Acceder a los recursos 
Procesar la información 
Transferir el Aprendizaje. 
-14 - 
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Otro antecedente es el modelo GAVILAN, el cual fue realizado 
por la FGPU (Fundación Gabriel Piedraita Uribe) el cual busca 
agilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el 
Desarrollo de las Habilidades Informacionales teniendo en 
cuenta una premisa que hace referencia al conocimiento 
fundamental del docente para en el buen desarrollo y 
evolución de las misma. 
El modelo Gavilán, es además, un modelo metodológico sobre 
"competencia para manejar información" (CMI), definida como 
las habilidades, conocimientos y actitudes que el estudiante 
debe poner en práctica para: identificar lo que necesita 
saber en un momento dado, buscar efectivamente la información 
que esto requiere, determinar si esta información es 
pertinente para responder a sus necesidades y convertirla en 
conocimiento útil para solucionar Problemas de Información en 
contextos variados y reales de la vida cotidiana. 
Otro antecedente es el modelo BIG6, el cual sustenta que por 
medio de este modelo los individuos encuentren posibles 
soluciones en los diferentes estadios en los que se desempeñe 
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ya sea laboral, académico o personal donde se presenten las 
necesidades para manejar información. 
El propósito de este modelo es potencializar el desarrollo 
de las competencias en el manejo de la información (HI) de 
los estudiantes donde ellos al momento de enfrentarse a la 
búsqueda tengan la capacidad de manipular información en 
diferentes aspectos reconociendo cuales son las necesidades 
que deben satisfacer. 
Este modelo se fundamenta en desarrollar competencias en el 
manejo de la información (CMI) mediante un proceso 
sistemático que posibilita la solución de problemas de 
información y desarrolla una serie de habilidades 
fundamentales y necesarias para satisfacer necesidades 
estratégicas en la búsqueda y uso pertinente de la 
información. Todo ello, a través de un fuerte análisis 
crítico y aproximación a las fuentes. 
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Este modelo desarrollado originalmente por Michael Eisenberg 
y Bob Berkowitz sirve tanto para resolver situaciones 
personales como académicas que requieran información precisa, 
para tomar una decisión o para llevar a cabo un trabajo. 
El aporte fundamental de este proyecto es entregar 
herramientas a los estudiantes para Buscar, Reconocer, 
Criticar y Seleccionar la Información necesaria para 
enfrentar sus trabajos de entre la múltiple oferta 
informativa tan dispar en cantidad, como en calidad. Sin 
lugar a dudas, para los ciudadanos del siglo XXI, ser capaces 
de discriminar la información de acuerdo a sólidos y 
consientes juicios lógicos es una habilidad urgente y 
necesaria de adquirir. 
1.6.2 BASES TEORICAS 
Dado que el propósito de esta investigación es la de 
Determinar los niveles de Desarrollo de las Habilidades 
Informacionales de los estudiantes de los grados 40  y 5° de 
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la IED El Parque; nos valemos de elementos tomados de las 
teoría s de la Información, la Comunicación, La Teoría Del 
Constructivismo Y La Teoría Del Aprendizaje Significativo, ya 
que demarca el camino a seguir en la investigación. 
Tanto la Teoría de la Información como la Teoría de la 
Comunicación son el componente último de la realidad que nos 
rodea. La comunicación es el traspaso de energía entre 
individuos, es también la transmisión de una experiencia por 
parte de quien la tiene inicialmente, a quien no la ha tenido 
antes de ese proceso. La información es el proceso por el 
cual la realidad adquiere una forma determinada. Cuando se da 
un proceso de comunicación, una forma nueva se concreta o 
vuelve significativa, y eso es la información. 
La Teoría de la Información es, por tanto una teoría de 
límites alcanzables: debido a su máxima compresión de datos y 
máxima tasa de transmisión de información sin errores. Las 
aplicaciones de esta teoría son enormes y abarcan desde las 
ciencias de la computación (criptografía, aprendizaje), la 
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ingeniería eléctrica (Teoría de la comunicación y teoría 
la codificación). 
La teoría de la Comunicación y la Información han creado una 
fuerte relación con la educación por medio de la ciencia de 
la computación ya que esta última se ha convertido en el 
pilar fundamental para el desarrollo de muchos procesos de 
aprendizajes. 
En el desarrollo de los diversos procesos que son 
fundamentales para desarrollar las diferentes habilidades de 
los individuos en especial las Habilidades Informacionales, 
nos apoyamos en la teoría del Aprendizaje Significativo de 
Ausbel, debido a que se le da la posibilidad al estudiante de 
interactuar con los contenidos de una manera no mecánica, lo 
cual le permite entender las ideas que se relacionan con un 
aspecto ya existente y sustancial retroalimentando la 
estructura cognoscitiva del alumno, lo cual ie permitirá 
crear estrategias cada vez más eficaces para la resolver 
múltiples problemas que se presentan. 
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"La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece 
en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la 
labor educativa, así como para el diseño de técnicas 
educacionales coherentes con tales principios, 
constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 
proceso"(Ausubel: 1983) 
Con base a uno de los aportes realizados por Piaget se 
enfatiza claramente en dos procesos los cuales son: la 
Adaptación y el Acomodamiento, que le sirven al individuo 
para que obtenga continuamente información a través de sus 
sentidos, gracias a las interacción activa que tiene con el 
objeto a conocer, y lo procese a fin de enriquecer y 
modificar las estructuras que ha ido conformando. Los nuevos 
conocimientos son asimilados de acuerdo a lo que ya existe en 
el individuo y se acomodan en las estructuras de éste, no 
sólo modificando los conocimientos, sino también las 
estructuras; por eso entre mas afiance un estudiante una 
estrategia o método para el desarrollo de sus habilidades 





Al respecto ASUBLE dice: "el alumno debe manifestar [...]una 
disposición para relacionarse sustancial y no arbitrariamente 
el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencial significativo para él, es 
decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre 
una base no arbitraria"(ASUBEL; 1983: 48). 
1.6.3 PRECISION DE CONCEPTOS BASICOS INVOLUCRADOS 
Para orientar nuestro proyecto de investigación, es 
importante conocer los diferentes conceptos relacionados: 
Que es información: Es la Comunicación o adquisición de 
conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se 
poseen sobre una materia determinada. 
Habilidades: capacidad que posee todo individuo para hacer 
las cosas con destreza. 
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acción. 
Nivel: Es el grado o categoría que nos permite medir un 
objeto en especifico. 
Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una conducta 
duradera. 
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1.7. MARCO METODOLOGICO 
1.7.1. Nivel de Investigación 
Esta investigación esta guiada mediante un nivel de 
investigación Descriptiva debido a que consiste en 
caracterizar un hecho y establecer la estructura básica de 
un fenómeno persistente y continuo que afecta el desarrollo 
académico de una población en específica como lo son los 
estudiantes. 
1.7.2. Diseño de la Investigación 
Nuestra investigación está orientada mediante el diseño de 
campo ya que se requiere de la recolección de datos 
directamente del objeto de estudio, en este caso los 
estudiantes de los grados 4° y 5° de primaria de la IED EL 
PARQUE. 
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Los datos serán recolectados mediante una prueba de desempeño 
el cual permitirá medir el nivel de desarrollo de la 
habilidades informacionales (HI) de los estudiantes. 
1.7.3. POBLACION Y MUESTRA 
La población escogida fue de 70 estudiantes de los grados 4°  
y 5° en el nivel de Educación Básica en la I.E.D El Parque, 
de la cual se selecciono una muestra equivalente al 25% de 
la población total de los grados mencionados. La edad de la 
población con la que se trabajo oscila entre los 10 y 14 años 
de edad. Dividíos en 35 hombres y 35 mujeres. 
A continuación mediante una grafica haremos mas explícita la 
población y los grados que fueron seleccionados manera: 
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1.7.4. TENICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
La técnica empleada fue la observación directa ya que permite 
entrar en contacto con el clima institucional más 
específicamente en la interacción con los estudiantes, y en 
especial en el proceso de Desarrollo de sus Habilidades 
Informacionales. 
Esta técnica permite dar cuenta que los estudiantes no 
implementan ninguna clase de estrategia que les ayude a 
desarrollar sus habilidades informacionales. 
El instrumento que permite recolectar los datos es una prueba 
de desempeño ya que es una herramienta con sentido metódico 
que se ideo como una tarea más que deben realizar los 
dicentes debido a que de esta manera ellos podrán mostrar sus 
verdaderas habilidades y así permitirán medir en qué nivel 
se encuentran con la tabla de medidores. 
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1.7.5. TENICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
Con la información que se recogerá en la prueba de 
desempeño aplicada a los estudiantes de los grados 4° y 5° de 
la I.E.D El Parque, se realizara un análisis particular de 
cada uno de los grados y luego un análisis general de los 
mismos. 
El instrumento empleado en el procesamiento y análisis de la 
información fue el programa de Excel para poder tabular 
dicha información. 
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II. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
2.1 Etapa de Preparación. 
Teniendo en cuenta la necesidad de elaborar un proyecto de 
investigación centrado en las necesidad de nuestro tiempo y 
enfocándonos especialmente en la nueva era bien llamada" Era 
de la Información" pero también en el auge que han 
representado las Tics (Tecnologías de la información y las 
Comunicación) nos inquietaba conocer las características que 
debía poseer alguien que interactuara con la información de 
una manera ágil y eficiente. 
Partiendo de esa inquietud surgieron muchas interrogantes 
pero hubo uno en especial ¿Cuáles son las características del 
perfil de un individuo informacional? esta pregunta atrajo 
nuestra curiosidad hasta el punto de llegar a pensar en que 
había un perfil para el individuo que interactuara hábilmente 
con información, pero al haber clarificado y definido bajo 
nuestros propios criterios sobre la pregunta antes 
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mencionada, surgieron muchas ideas al respecto porque si 
estamos hablando sobre un individuo informacional ¿que debe 
tener este individuo para interactuar con la información? 
Esto desencadena muchas respuestas pero a su vez nos ayuda a 
esclarecer mediante una exploración documental que todo 
individuo posee unas habilidades que haciendo el trasfondo y 
con ayuda de nuestro asesor en lo que es nuestro tema de 
interés la información se le cataloga habilidades 
informacionales. 
Ya habiendo definido el tema entramos en un periodo de 
análisis sobre que sería lo más conveniente para investigar 
sobre el tema de habilidades informacionales en las 
instituciones educativas. 
Indagando sobre el tema de nuestra investigación nos dimos 
cuenta lo menos conveniente era investigar ¿Cuáles son las 
habilidades informacionales?, debido a que las habilidades 
sobre la información ya están definidas lo cual no tendría 
ningún sentido. 
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Estando en este ciclo de nuestro proceso de investigación 
realizamos un pare y decidimos reflexionar sobre el tema 
hasta que surgió una idea, "si hay habilidades debe haber 
algo para medir esas habilidades" esta idea era lógica debe 
haber un medidor; y surge la siguiente pregunta fundamental 
y definitiva para nuestra investigación ¿Cuáles son los 
niveles de desarrollo de las habilidades informacionales? 
En una consulta con nuestro asesor se informo todo el proceso 
que se había llevado a cabo y este nos dijo que le parecía 
interesante el tema y que tratáramos de trabajar con el 
ciclo de la básica y media en lo posible pero nosotros le 
comunicamos que preferíamos hacer nuestra investigación con 
estudiantes de la básica primaria en los grados 4° y 5°, 
nuestro asesor nos dijo que debíamos pasar los nombre de los 
integrantes que realizaríamos la investigación para que la 
facultad de educación de la universidad del magdalena 
mediante una carta nos presentara como los estudiantes que 
harían su tesis o proyecto investigativo en institución que 




Luego para poder iniciar el trabajo de esta investigación se 
le pidió primeramente a la directora de programa que nos 
entregar una carta de presentación para cumplir con los 
protocolos requeridos y lograr el permiso y la debida 
aceptación en la Institución. 
Lugo de tener la carta, llegamos a la I.E.D EL PARQUE, nos 
dirigimos al Rector de la institución quien nos dio el 
permiso para realizar la investigación. Se cumplió a 
cabalidad todo el proceso de legalización del permiso para 
poder realizar en dicha institución nuestro proyecto de 
investigación. 
Luego de haber obtenido los permiso, se procedió a realizar 
una inspección sobre las condiciones en que se encontraba la 
institución y las necesidad que poseía, esto solamente con el 
objetivo de hacernos una idea sobre el clima institucional 
que manejaba esta institución ya que éramos agentes externos 
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a esta comunidad y por este hecho podíamos alterar algunos 
aspectos, en la institución. 
Después de realizar una ligera observación nos dirigimos a 
hacer un reconocimiento de la sala de informática para 
analizar sus condiciones y necesidad lo cual nos permitiría 
saber si esta era acta para el desarrollo de la labor que 
como investigadores íbamos a realizar. Además que sería el 
lugar donde trabajaríamos y según nuestros criterios la sala 
se encontraba en excelentes condiciones ya que cuenta con 44 
computadores en excelentes condiciones y actualizados con 
programas en sus versiones más recientes, la comodidad de la 
inmobiliaria y la decoración de la misma sala la hace 
agradable. 
Durante la visita el docente encargado del área de tecnología 
e informática nos acompaño y estuvimos charlando sobre lo que 
se quería investigar y el porqué de la investigación. 
Durante la chara profundizamos sobre los contenidos que 
pertenecían a su materia, todo esto con el fin de entablar 




4".  que el podría retroalimentar nuestra investigación con 
aportes. 
Hablando con el profesor del área de tecnología e informática 
acordamos realizar una prueba piloto, para probar si la 
metodología que íbamos a implementar era la adecuada, y el 
docente nos dio el visto bueno. 
Como necesitábamos medir los niveles de desarrollo de 
habilidades informacionales en los niños creamos una tabla de 
medidores basándonos en las herramientas estructuradas de 
otras investigaciones como el modelo Gavilán, OZLA, y Big 6. 
Claro está que realizamos unas adecuaciones debido a que 
estas pruebas no manejaban la misma población y muestra 
debido a que las investigaciones mencionadas anteriormente no 
se enfocaban al nivel de educación básica primaria sino al 
nivel de educación superior. 
La herramienta que nos ayudaría a medir y determinar el nivel 
de habilidades informacionales en los estudiantes es el 





necesitábamos djs:sEs medidor de niveles pero para poderlos medir 
una prueba que nos permitiera ver como utilizan ellos sus 
habilidades informacionales cuando interactúan con la 
información. 
La prueba de desempeño es una herramienta con sentido 
metódico que se ideo como una tarea más que debían realizar 
los dicentes debido a que de esta manera ellos podían mostrar 
sus verdaderas habilidades y así permitirán medir en qué 
nivel se encuentran con la tabla de medidores. 
En un encuentro con nuestro asesor ultimamos los detalles 
sobre las herramientas que utilizaríamos en la prueba piloto 
denominada por el grupo como prueba de desempeño y además 
utilizaremos un medidor de niveles. A estas herramientas se 
le realizaron varios ajustes con el objetivo de optimizarlas 
para poder determinar los niveles de desarrollo de 
habilidades informacionales. 
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Lo que buscaba la prueba de desempeño es que los estudiantes 
siguieran una estructura metódica que consta de tres pasos: 
Búsqueda y Localización. 
Almacenamiento y Recuperación. 
Uso de la información. 
Cada uno de estos pasos tendrán una tabla de medidores con 




Partiendo del calendario académico que maneja la institución 
procedimos a realizar una prueba piloto el día 21 de 
septiembre del año 2009 con el grado cuarto en sus dos 
primeras sesiones es decir grado cuarto sesión A y B (4°A y 
4°B) pero a la hora de realizar nuestra prueba piloto nos 
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dimos cuenta de que se creaban muchas dificultades como por 
ejemplo; a la fecha habían equipos que presentaban problemas 
los cuales no permitían que trabajáramos con todos los niños 
de cada una de las sesiones de los grados cuarto y quinto, 
además en otros casos el problema era de asignación en la 
sala de informática debido a que los cursos presentaban un 
promedio de 40 niños y en varios cursos este promedio era 
superado, motivos como los expuestos anteriormente nos 
conllevaron a que repensar la metodología que debíamos 
emplear. 
Replanteando la metodología que debíamos implementar 
decidimos no trabajar con todos los niños de los grados 
cuarto y quinto sino que trabajaríamos con un 25% de la 
población de cada grado. 
2.2 ETAPA DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS 
En el grado cuarto se seleccionaron de manea aleatoria 40 
estudiantes teniendo en cuenta que solo podían ser 10 
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dicentes por sesión. Ya que el grado 4 tiene las siguientes 
sesiones A, B, C, D la sumatoria de los estudiantes de cada 
una de las sesiones da un total de 40 niños. 
En el grado quinto se realizo la selección de igual manera 
que se hizo en el cuarto se escogió el 25% de la población de 
manera aleatoria equivalente a 30 niños. El grado quinto 
tiene las siguientes sesiones A, B, C la sumatoria de los 
estudiantes de cada una de las sesiones de un total de 30 
niños. 
Teniendo claro con qué porcentaje de la población íbamos a 
trabajar procedimos a aplicar la prueba de desempeño el día 
14 y 16 de octubre según lo estipulado en el calendario del 
grupo de investigación y teniendo en cuenta el calendario 
académico de la institución. 
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1.E1 día 14 solo se les realizo la prueba a los niños rect,e,5,/ 
cuarto grado. 
2.E1 día 16 solo se le realizo la prueba a los niños del 
quinto grado. 
Hasta el día 16 se recogieron los datos que nos permitieron 
determinar los niveles de desarrollo de las habilidades 
informacionales. 
2.3 ETAPA DE ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 
Durante el mes de noviembre se realizó la interpretación de 
los datos en donde se sistematizo la información de la 
siguiente manera: Tabulando la información de la tabla de 
medidores. 
Luego de tabular se procedió a graficarla para realizar el 
análisis y la posterior y correspondiente interpretación 






sobre los niveles que poseen los estudiantes en el desarrollo 
de las habilidades informacionales. 












Busqueda y Almacenamiento Uso de la 
Localizacion y Recuperacion informacion 
Ver anexo tabla 4°A (página 87 ) 
Los Niños de cuarto grado en la sesión A demostraron en sus 
resultados que la calidad del desarrollo de las habilidades 
informacionales no es la óptima debido a que en el paso de 
búsqueda el nivel alto de obtuvo un desempeño del 30%, al 
igual que el nivel medio y con un ligero incremento en el 
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nivel bajo correspondiente al 40%, demostrando algunas 
falencias en este paso. 
En el segundo paso que hace referencia al almacenamiento y 
recuperación de la información se hace mas agravante la 
calidad de el desarrollo de las Hl debido a que el porcentaje 
del Nivel alto en este paso es del 0% y los niveles medio y 
bajo presentan un 50% lo cual hace pensar que el desarrollo 
de dichas habilidades presentan muchas falencias. 
En el último paso el uso de la información los resultados 
contrastan con las falencias que fueron percibidas en los 
dos pasos anteriores, los resultados nos muestra que los 
estudiantes no poseen la agilidad para interactuar con la 
información (realizar una lectura comprensiva o un análisis) 
lo cual le permita generar conocimiento para luego ser 
comunicado. Bueno los resultados que se obtuvieron fueron los 
siguientes el nivel alto en este paso representa un 0% el 




Busqueda y Uso de la 
Loca lizacion informacion 
Alto • Medio O Bajo 
Ver anexo tabla 4°B (página 88 ) 
En el grado Cuarto en la sesión B los resultado mostraron 
que en el paso de búsqueda y localización los porcentajes de 
los niveles son los siguientes el nivel alto presenta un 0%, 
seguido por el nivel medio con 40% y el nivel bajo contienen 
un 60%, dejando marcadamente las falacias que se manejan en 
torno a la utilización, y desarrollo de las tics. 
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El segundo paso que es el de almacenamiento y recuperación de 
la información presenta en el nivel bajo un porcentaje del 
0%, y el nivel medio con 60%, dejándole al nivel bajo un 40%. 
Todos los resultados indican a que los estudiantes no poseen 
una metodología fundamentada en unos pasos mínimos los cuales 
les permitan hacer un trabajo una tarea de calidad. 
En el último paso los niveles son abrumadores debido a que el 
nivel alto es representado por un 0%, al nivel medio le 
corresponde un 20% y el nivel bajo se caracteriza por un alto 
porcentaje, en esta ocasión se hace acreedor de un 80%. 
Todo esto deja muy claro los niveles están bajos en cada 
paso, caracterizándose por que el nivel alto no pudo superar 








Busqueda y Almacenamiento y Uso de la 





O Alto U Medio O Bajo 
Ver anexo tabla 4°C (página 89) 
En el grado cuarto en la sesión C los resultados fueron los 
siguientes: 
En el paso 1 que es el de búsqueda y:localización, los 
niveles mostraron los siguientes datos el nivel alto obtuvo 
20%, el nivel medio un 30%, y el nivel bajo un 50%, lo cual 
demuestra que los conocimientos de los estudiantes no son 
mínimos ni estructurados para realizar una búsqueda. 
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En el paso 2 que hace referencia a el almacenamiento y la 
recuperación de la información, y los datos porcentuales que 
arrojaron teniendo en cuenta los niveles de desarrollo de 
habilidades informacionales son; el nivel ato posee un 0%, el 
nivel medio muestra un 50% y el nivel nos enseña un 50%, con 
los resultados obtenidos se hace mucho mas critica la 
situación. 
En el último paso, el paso 3 que hace referencia a el uso de 
la información los resultados no son alentadores debido a que 
este paso posee los niveles más bajos, debido a que el nivel 
alto de nuevo adquiere continuamente, y de manera muy 
deficiente un porcentaje del 0%, el nivel medio nos muestra 
un 20%, lo cual deja un agónico 80% para que represente el 
nivel bajo. 
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Este proceso que siguieron los estudiantes dejo a flote que 
hay muchas falencias que deben ser analizadas, y mejoradas 
para el buen desarrollo de las Habilidades informacionales 
las cuales les permitirán hacer cumplir con sus obligaciones 








Busqueda y Almacenamiento Uso de la 
Localizacion y Recuperacion informacion 
E Alto El Medio E Bajo 
Ver anexo tabla 4°D (página 90) 
En el grado cuarto en la sesión D los datos que se obtuvieron 
para determinar el nivel del desarrollo de las habilidades 
informacionales son los siguientes. 
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En el primer paso que hace referencia a la búsqueda y 
localización de la información los niveles exhibieron los 
siguientes resultados; el nivel alto obtuvo un desempeño del 
30%, el nivel medio adquirió un 50%, y el nivel bajo un 20%, 
lo cual muestra una práctica aceptable del ejercicio que 
estuvieron realizando. 
En el segundo paso que se denomina almacenamiento y 
recuperación de la información, los resultados fueron los 
siguientes; para el nivel alto un porcentaje del 90%, el 
nivel medio con un 0%, y el nivel medio con un1%. 
El tercer y último paso que se define como el uso de la 
información posee una participación de un 0% para el nivel 
alto, mientras que el nivel medio obtuvo un 30% y por último 
el nivel bajo con un porcentaje del 70%. 
Los resultados muestran que los diferentes niveles presentan 
muchos problemas en especial la búsqueda y la localización al 
igual que el uso de la información, a excepción del nivel de 
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almacenamiento y recuperación que muestra una considerabl%"90(  
alza en su porcentaje. 











E Alto •Medio O Bajo 
Uso de la 
informacion 
A manera general, habiendo realizado un análisis partiendo 
de los resultados arrojados por la prueba que realizaron los 
estudiantes pudimos percibir que las falencias en los tres 
pasos para desarrollar habilidades informaciones son muchas 
debido que los niños no poseen agilidad ni eficacia a la hora 
de realizar una búsqueda y localizar la información, además 
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mayoría almacenar y recupera la ---- 
información de los diferentes dominios web, también se les 
hace muy difícil realizar el último paso (uso de la 
información) que es determinante para la evolución de las 
El contrastes que hay entre el las deficiencias en la 
búsqueda y localización, almacenamiento y recuperación de la 
información y en especial el uso de la información nos 
muestran claramente que las habilidades informacionales en el 
grado cuarto de la I.E.D El Parque presenta muchas carencias 
lo cual deteriora la calidad de la educación pero en especial 
el proceso académico (Formación integral) que llevan los 
niños en dicha institución. 
Los resultados obtenidos son muy bajos y no son los esperados 
teniendo en cuenta los pasos especificados y los niveles que 
cada uno contiene, haciéndonos reflexionar sobre si las tics 
en las instituciones educativas están siendo retroalimentadas 
en procesos netamente educativos los cuales conlleven al 
desarrollo de las habilidades informacionales que le permitan 
a los estudiantes crear estrategias o esquemas para adquirir 
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información luego de realizar una valoración, un análisis, 
una comprensión; por ultimo generar información que luego sea 
comunicada, para de esta manera pasar a un plano en el cual 
sea catalogada como nuevo conocimiento. 
5A 
Busqueda y Almacenamiento Uso de la 
Localizacion y Recuperacion informacion 
E Alto U Medio E Bajo 
Ver anexo tabla 5°A (página 91) 
En el grado Quinto en la sesión A los resultados obtenidos se 
muestran a continuación: 
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En el primer paso "Búsqueda y Localización" los resultados 
porcentuales que se presentaron en diferentes niveles son; 
para el nivel alto un 30%, el nivel medio obtuvo un 50%, y el 
nivel bajo un 20%. 
El segundo paso "Almacenamiento y Recuperación" presento una 
alza realmente considerable en el nivel alto con un 
porcentaje del 90%, el nivel medio adquirió un 0%, y el nivel 
bajo un 1%. 
El tercer paro "Uso de la Información" presento serias 
vicisitudes debido a los resultados que se obtuvieron ya que 
el nivel alto presento un 0%, seguido del nivel medio el cual 
logro un 30%, mientras que el nivel bajo alcanzo un 
preocupante 70%. 
Los datos recolectados nos demuestran que los estudiantes en 
los diferentes niveles cometen errores debido a que no poseen 
lo conocimientos básicos para realizar una búsqueda, además 
















Localizacion y Recuperacion informacion 
Alto 1 Medio E Bajo 
Ver anexo tabla 5°B (página 92) 
En el grado Cuarto en la sesión B los resultados que se 
obtuvieron se encuentran a continuación: 
En el Primer paso "Búsqueda y Localización" los datos 
recolectados nos demuestran los siguientes porcentajes por 
nivel; en el caso del nivel alto un 40%, el nivel medio un 
40% y el nivel bajo un 20%. 
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En el segundo paso "Almacenamiento y Recuperación" los 
resultados que se obtuvieron son; en el nivel alto un 0%, en 
el nivel medio un 60% y en el nivel bajo un 40%. 
Mientras que en el tercer y último paso "Uso de la 
información" los estudiantes demostraron que es el nivel que 
mas problema les representa debido a que su resultado es el 
siguiente en el nivel alto un 0%, en el nivel medio un 70% y 
en el nivel bajo un 30%. 
Analizando los resultados nos damos cuenta que los 
estudiantes tienen grandes deficiencias en la aplicación de 
las habilidades informacionales, en cuanto a: la búsqueda y 
localización, almacenamiento y recuperación, uso de la 
información. 





Busqueda y Almacenamiento y Uso de la 
Localizacion Recuperacion informacion 
Ver anexo tabla 5°C (página 93) 
En el grado quinto en la sesión C se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
En el primer paso "búsqueda y localización" los datos que se 
recogieron nos mostraron el porcentaje de 0% para el nivel 
alto, un 70% para el nivel medio y un 30% para el Nivel bajo. 
En el paso de almacenamiento y localización los datos 
arrojaron los siguientes resultados; para el nivel alto un 
0%, el nivel medio con un 70% y el nivel bajo con un 30%. 
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El último paso que es el de uso de la información nos 
un 0% para el nivel alto, un 40% para el nivel medio y un 60% 
para el nivel bajo. 
En la sesión C del grado 5° se presentaron falencias en los 
tres pasos que estructuraron la prueba para determinar el 
desarrollo de las habilidades informacionales. 
A manera general, las falencias que hemos percibido en los 
datos recogidos, nos muestran claramente que los estudiantes 
no utilizan un esquema u estrategia adecuada para poder 
interactuar con la información. 
Esto se hace muy notorio, cuando en los pasos 1 y 2(pasos de 
búsqueda y localización, almacenamiento y recuperación); los 
porcentajes más pobres los tiene el nivel alto, que no es 
inferior al 12% en los dos pasos antes mencionados y el 
tercer y último paso (uso de la información), no es superior 
al 0,3% de los estudiantes. En cuanto al nivel medio 
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porcentajes de 57%, 48% y 39 % respectivamente. 
En el nivel bajo teniendo en cuenta la secuencia de los pasos 
se da un aumento continuo ya que en el paso 1 muestra un 
porcentaje del 21 %, en cuanto al paso 2 un 33% y en el paso 
3 un porcentaje del 48% comparativamente. 













O Alto U Medio El Bajo 
Uso de la 
informacion 
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Busqueda y Almacenamiento y Uso de la informacion 
Localizacion Recuperacion 
61 Alto • Medio O Bajo O 
Haciendo un análisis comparativo entre los resultados de los 
grados 4° y 5° de la I.E.D EL PARQUE, se hace notorio el 
contraste de los problemas que abarcan al uso e 
implementación de las Habilidades Informacionales, según la 
aplicación de una herramienta estructurada para medir el 
nivel que posee cada estudiante en su interacción con la 
información, para de esta manera cumplir con cualquier 
actividad académica que le sea asignada. 
Partiendo de los resultados recogidos y consignados en las 
tablas generales de cada grado (tabla general grado 4°, tabla 
general grado 5°), se logra notar la gran deficiencia que los 
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estudiantes tienen para hacer un buen manejo 
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De esta manera se realizo una comparación con los resultados 
de los dos grados, dejándonos claramente que a los niños no 
poseen los conocimientos mínimos y mucho menos manejan unas 
pautas que les permitan enriquecer sus habilidades 
informacionales, las cuales son indispensables en nuestra era 
catalogada como "era de la información". 
2.4 CONCLUSION 
En conclusión y basándonos en los resultados de nuestra 
investigación si los estudiantes no manejan ningún esquema o 
ningunas pautas para interactuar con la información no 
podaran desarrollar dichas habilidades informacionales. 
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2.5 INFORME FINAL 
El estudio que se realizo con los grados 4° y 5' permitió 
observar detalladamente a los estudiantes en la interacción 
con la información, la cual permitió determinar cuáles eran 
los niveles de desarrollo de las habilidades informacionales. 
Se encontró que los estudiantes no manejan ningún tipo de 
estrategias a la hora de interactuar con la información para 
las tareas escolares. 
En cuanto al desarrollo de habilidades en información, se 
plantea una realidad distinta, los alumnos presentan 
deficiencias ante cada una de las habilidades, basado en las 
habilidades básicas que un alumno de enseñanza básica debería 
poseer en cuanto al uso de la información. 
Difícilmente se puede esperar que los alumnos cuenten con un 
grado de desarrollo de habilidades en información, si no se 
les ha enseñado a cómo hacerlo. Se dificulta el desarrollar 
una estrategia de búsqueda, el localizar información que 
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responda exactamente a lo que necesitan y más aún comenzar 
con los procesos que deben aplicar al momento de buscar, 
evaluar, analizar, crear y comunicar éticamente la 
información. 
El tiempo que dedican a meditar lo que requieren y a cómo 
encontrarlo es mínimo, por lo general es tomar los conceptos 
dados por el profesor, ingresarlos en el buscador favorito y 
comenzar el proceso de selección de resultados, que en la 
mayoría de los casos, se limita sólo a visualizar el primer 
resultado y si este responde a lo que se ha solicitado. 
La mayoría de la población estudiada demostró que de manera 
sistémica y mas por costumbres se dedica a realizar plagios 
de toda información que encuentre en el camino para realizar 
una tarea asignada, con esto queremos dejar claro que a 
partir de un conocimiento, una información encontrada no es 
más que un saber muerto por qué no está haciendo el punto 
generador de nuevos conocimientos; a esto se le llama la 
cultura del "copie y pegue". 
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Este informa fue presentado en una rendición de cuenta al 
Rector y al docente encargado del área de informática de 
dicha institución, para ponerlos al tanto de la situación que 
se estaba presentando y de las medidas que se deberían tomar 
para corregirlos. 
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III. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
3.1. Presentación: 
De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestra 
investigación, en donde los bajos niveles de las habilidades 
informacionales fueron continuos, caracterizándose por las 
grandes falencias que tienen su origen en el nicho académico, 
en donde se dé el escenario preciso para poder crear un 
proceso de enseñanza-aprendizaje basado en las Tics dirigido 
por los docentes. 
Partiendo de que estamos en la "era de la información", y los 
estudiantes tienen acceso a cualquier tipo de esta, se hace 
necesario que el docente de informática utilice estrategias, 
que les permitan a los estudiantes familiarizarse con 
esquemas, que le faciliten tener una interacción más dinámica 
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¿Por qué se hace necesario que los docentes del área de 
informática de las instituciones educativas implementen 
estrategias curriculares para el desarrollo de habilidades 
informacionales en el ciclo de educación básica de primaria? 
Por que a los estudiantes se les debe ofrecer estrategias 
metódicas que les permitan relacionarse con la información, 
para que de esta manera sean ellos mismos los constructores 
de su propio conocimiento y se inicie un proceso de 
erradicación contra el plagio y su antigua cultura "el copie 
y pegue". 
3.2. JUSTIFICACIÓN 
Es importante el desarrollo de esta propuesta de 
intervención, ya que nos enfrentamos a cambios vertiginosos 
en todos los sentidos: la ciencia y la tecnología avanzan, 
los medios y fuentes de información se masifican. Para poder 
enfrentar dichos cambios, es necesario dimensionar su 
magnitud, y responder a ellos con una efectiva búsqueda y 
selección de información, así como aprender a procesarla, 
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interpretarla y comunicarla para resolver con su ayuda 
diversas situaciones de la vida personal, profesional y 
social de todo individuo. 
El marco actual constituido por la sociedad de la información 
ha modificado no sólo formas y hábitos de carácter social, 
económico y hasta político, sino que también ha promovido 
cambios que están llamados a ser radicales en el mundo de la 
educación. Partiendo, en todo momento, del reconocimiento de 
que la información es necesaria e imprescindible en nuestro 
mundo del siglo XXI, las escuelas deben abrirse a nuevas 
formas de hacer. No estamos hablando sólo de cambios de tipo 
tecnológico como incorporar equipos informáticos de última 
generación. Se abre un proceso único en nuestra historia, 
ante la información generada aparecen nuevas formas de 
lectura, así como de pensamiento y análisis. 
A su vez, el conocimiento y su construcción han sufrido 
modificaciones muy notables y se han abierto a dimensiones 
más plurales, más amplias a la par que variables. El mundo de 
la información está contribuyendo a promover un cuerpo de 
contenidos que sufren variaciones continuas. 
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La información nos sirve como base para la elaboración de las 
estructuras que asentarán los contenidos que llevan al 
conocimiento. Éste último servirá para producir cambios en 
nuestras estructuras que, junto con vivencias y experiencias, 
moverán hacia la adquisición de lo que debemos llamar 
sabiduría. 
En este proceso, el sistema escolar no puede dar la espalda y 
debe abrirse a estos cambios si se quiere seguir preparando 
a ciudadanos para nuestra sociedad actual. Necesitamos 
desarrollar estructuras pedagógicas y curriculares que 
busquen dotar a los estudiantes de un sentido del lugar que 
ocupan en el nuevo sistema global, pero también de la 
capacidad para ver críticamente ese sistema. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LA PROPUESTA 
3.3.1. Denominación: Talleres para docentes que orienten 
el área de tecnología e informática en el grado 5°  
"Implementación de estrategias curriculares para el 
desarrollo de habilidades informacionales". 
3.3.2. Descripción del Proyecto: El proyecto busca guiar 
a los docentes que orientan el área de tecnología e 
informática en las instituciones educativas del distrito de 
Santa Marta. Esta propuesta consiste en la realización de 
cuatro talleres cuyos temas a tratar son: 1. "Que son las 
habilidades informacionales", 2. "El currículo y las 
habilidades informacionales", 3. "Herramientas que permiten 
desarrollar las Habilidades Informacionales" y 4. "Como 
enriquecer mi quehacer pedagógico con las tics" todo con la 
finalidad de llevar a los docentes a sacarle provecho a los 
cambios que se están dando en la educación y que mediante su 
implementación con los niños, estos pueden beneficiarse ya 
que pueden tener herramientas que le permitan desarrollar las 
habilidades informacionales y contribuiría a que los docentes 
hagan una retroalimentación curricular y los estudiantes 
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puedan tener mayor agilidad al interactuar con la información 
generando una educación integral y de calidad. 
3.3.3. Propósito 
1. Capacitar a los docentes que orientan el área de 
Tecnología e Informática de las Instituciones Educativas 
Del Distrito De Santa Marta para que mediante la 
implementación de diferentes estrategias desarrollen los 
niveles de las habilidades informacionales en sus 
estudiantes. 
3.3.4. Metas 
1. Sensibilización de los docentes que orientan el área de 
tecnología e informática sobre la importancia de 
desarrollar los niveles de habilidades informacionales. 
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Reconocimiento e identificación de las herramientas u 
estrategias que permitan desarrollar altos niveles de 
las habilidades informacionales. 
Elaboración de propuestas curriculares por parte de los 
docentes que orientan el área de tecnología e 
informática, que incluyan estrategias para el 
desarrollo de los niveles de las habilidades 
informacionales. 
Adaptación del enfoque pedagógico y metodológico de cada 
docente en la implementación de estrategias para 
desarrollar los niveles de habilidades informacionales. 
3.3.5. Indicadores: 
1. valoración de los docentes que orientan el área de 
tecnología e informática sobre la importancia de las 
habilidades informacionales y el desarrollo de sus 
niveles. 
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2.Aplicación de las herramientas y estrategias por parte 
de los docentes que orientan el área de tecnología e 
informática permitiendo desarrollar los niveles de 
habilidades informacionales. 
Evaluación del currículo del área de tecnología e 
informática enfocándose en el desarrollo de los niveles 
de habilidades informacionales. 
Retroalimentación del enfoque pedagógico y metodológico 
de los docentes que orientan el área de tecnología e 
informática para estudiar las ventajas o desventajas de 
desarrollar las habilidades informacionales en los 
estudiantes. 
3.3.6. Impactos: 
1. Se espera que mediante la implementación de las 
estrategias y herramientas dadas en los talleres de 
educación continuada a los docentes que orientan el área 
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correspondiente a las habilidades informacionales 
aumenten significativamente al igual que la calidad de 
los procesos académicos que están llevando a cabo los 
estudiantes. 
4. Estructura y Desarrollo Secuenciado del Diseño 
4.1 Acción Pedagógica Uno 
Denominación de la Acción: ¿Que son las habilidades 
informacionales? 
2.11deta prevista: Sensibilización de los docentes que 
orientan el área de tecnología e informática sobre la 
importancia de desarrollar los niveles de habilidades 
informacionales. 
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Indicador: Valoración de los docentes que orientan el área de 
tecnología e informática del área de tecnología e informática 
sobre la importancia de las habilidades informacionales y el 
desarrollo de sus niveles. 
Responsables: Carlos Mario Panneflek, Isaura Flórez Centeno, 
Glory luz cervantes. 
Descripción: En este primer taller se realizara la 
introducción a todo lo que son las habilidades 
informacionales teniendo en cuenta su origen y como están 
evolucionando, también nos enfocaremos en los diferentes 
niveles que estas manejan y su importancia para el desarrollo 
de cualquier actividad ya sea académica o cotidiana. 
También se creara unos procesos de retroalimentación entre 
los docentes y los talleristas sobre lo que acontece en las 
aulas y sus percepciones sobre las habilidades 
informacionales que poseen sus estudiantes. 
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 Cronograma: Día 1 (5 horas) 
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Resultados Esperados: Que los docentes asimilen y comprendan 
la importancia que tiene el desarrollo de los niveles de las 
habilidades informacionales ya sea en el campo académico y 
laboral. 
4.2 Acción Pedagógica Dos 
Denominación de la Acción: El currículo y las habilidades 
informacionales. 
Mata prevista: Reconocimiento e identificación de las 
herramientas u estrategias que permitan desarrollar altos 
niveles de las habilidades informacionales. 
3. Indicador: Aplicación de las herramientas y estrategias 
por parte de los docentes que orientan el área de 
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tecnología e informática permitiendo desarrollar los 
niveles de habilidades informacionales. 
Responsables: Carlos Mario Panneflek, Isaura Flórez, Glory 
luz cervantes. 
Descripción: En este segundo taller se pretende mostrar a los 
docentes que orienten el área de tecnología e informática, 
estrategias y herramientas que permitirán el desarrollo de 
los niveles de las habilidades informacionales. 
Las estrategias que se mostraran en este taller serán 
aplicadas por los docentes en ese mismo espacio buscando la 
asimilación y apropiación de los contenidos del taller 
mediante la práctica de las estrategias y las herramientas. 
Cronograma: Día 2 (5 horas) 
Resultados Esperados: Que los docentes orienten el área de 
tecnología e informática conozcan varias estrategias y 
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herramientas que permitan desarrollar los niveles de las 
habilidades informacionales. 
4.3 Acción Pedagógica Tres 
Denominación de la Acción: Herramientas que permiten 
desarrollar las Habilidades Informacionales. 
Neta prevista: Elaboración de propuestas curriculares 
por parte de los docentes que orientan el área de 
tecnología e informática, que incluyan estrategias para 
el desarrollo de los niveles de las habilidades 
informacionales. 
Indicador: Evaluación del currículo del área de 
tecnología e informática enfocándose en el desarrollo de 
los niveles de habilidades informacionales. 
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Responsables: Carlos Mario Panneflek, Isaura Flórez, Glory 
luz cervantes. 
Descripción: En este tercer taller se analizara el currículo 
del área de tecnología e informática para de esta manera 
estudiar las necesidades que posee este en lo concerniente al 
desarrollo de los niveles de las habilidades informacionales. 
Luego de haber identificado las necesidades que presenta el 
currículo sobre el desarrollo de las habilidades se crearan 
propuestas curriculares que incluyan estrategias y 
metodologías que permitan el desarrollo de las habilidades 
informacionales. 
Cronograma- Día 3 (5 horas) 
Resultados Esperados: Que los docentes que orientan el área 
de tecnología e informática teniendo en cuenta las 
estrategias y herramientas conocidas creen propuestas 
curriculares que desarrollen los niveles de las habilidades 
informacionales. 
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4.4 Acción Pedagógica Cuatro 
Denominación de la Acción: Perspectiva del enfoque pedagógico 
docente con una propuesta curricular para desarrollar los 
niveles de las Habilidades Informacionales. 
Meta prevista: Adaptación del enfoque pedagógico y 
metodológico de cada docente en la implementación de 
estrategias para desarrollar los niveles de habilidades 
informacionales. 
Indicador: Retroalimentación del enfoque pedagógico y 
metodológico de los docentes que orientan el área de 
tecnología e informática para estudiar las ventajas o 
desventajas de desarrollar las habilidades 
informacionales en los estudiantes. 
Responsables: Carlos Mario Panneflek, Isaura Flórez, Glory 
luz cervantes. 
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Descripción: En este cuarto taller se busca que los docentes 
orientan el área de tecnología e informática, adapten y 
apliquen las estrategias y herramientas vistas en sesiones 
anteriores a su quehacer pedagógico teniendo en cuenta su 
estilo pedagógico de tal manera que la implementación de 
dichas estrategias sea lo más eficiente y adecuado sin tratar 
de alterar el estilo o modo de trabajo de los docentes. 
Cronograma- Día 4 (5 horas) 
Resultados Esperados: Que los docentes orientan el área de 
tecnología e informática, seleccionen las estrategias mas 
pertinentes para desarrollas los niveles de las habilidades 
informacionales teniendo en cuenta su estilo pedagógico. 
4.5 Evaluación y Seguimiento del Proyecto 
La evaluación y seguimiento se realizara en 2 etapas: 
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Etapa 1: El Seguimiento inicialmente se hará durante el 
taller de capacitación y en esta misma etapa se evaluara el 
desarrollo de lo visto en cada sesión. 
Etapa 2: El seguimiento continúa en el proceso de aplicación 
de las estrategias por parte de los docentes en aula para 
medir los niveles de desarrollo de las habilidades 
informacionales de los niños. 
La evaluación del proyecto se realizara teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
Temática: 
No se comprendió en su totalidad. 
Con algunas dudas. 
Comprendida totalmente. 
Practica 
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Un poco complicada. 
Difícil. 
Fácil. 
Teniendo en cuenta los anteriores criterios de evaluación 
podemos definir: 
Tiempo: Máximo de tres meses, mínimo 2 meses. 
Se estipulan tres meses debido a que los estudiantes solo 
poseen una carga académica del área de tecnología e 
informática dos horas a la semana que equivale durante los 
tres meses a 24 horas. Según nuestro criterio tiempo 
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suficiente para que los niños asimilen las estrategias y — 
herramientas dadas por los docentes para desarrollar las 
habilidades informacionales para así poder medir sus niveles 
y de esta manera determinar el impacto de este proyecto. 
Teniendo en cuenta lo anterior si los tres docentes 
capacitados comprenden totalmente las temáticas, presentan un 
buen desempeño en la práctica, pero también se les facilita 
aplicar las estrategias y herramientas con los estudiantes y 
estos últimos muestran en un periodo de tiempo no superior a 
tres (3) meses un alza significativa en sus niveles de 
desarrollo de las habilidades informacionales; el proyecto es 
concebido como viable y adecuado. 
De presentarse que dos de los tres docentes capacitados nos 
comprendieron las temáticas, tuvieron un mal desempeño y se 
le dificulto realizar la aplicación además los estudiantes 
dentro de un parámetro de tiempo no mayor a tres (3) meses no 
manifiestan un aumento considerable en el desarrollo de las 
habilidades informacionales el proyecto no es viable y será 
catalogado como fracaso. 
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4.6 CONTINUIDAD Y PROYECCION 
La continuidad de este proyecto es indispensable para la 
calidad académica de los estudiantes, debido que si 
desarrollan altos niveles de habilidades informacionales 
lograran enriquecer su proceso de formación y convirtiéndose 
ellos mismos en constructores de su propio conocimiento. 
Consideramos que sería pertinente darle proyección a este 
proyecto debido a que las percepciones que hemos tendió en 
acercamientos a otras instituciones ha hecho notorio las 
necesidades que se presentan en el área de tecnología e 





Recurso Requerido Costo Unitario Total 
Equipo 
capacitador. 
$ 800.000 $ 800.000 
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TOTAL COSTO RECURSOS HUMANO: $ 800.000 
RECURSOS MATERIALES 
Recurso Requerido Cantidades Costos Totales 
Materiales Impresos 1000 unidades $ 150.000 
Cuadernillos block de 
notas 
100 unidades $ 200.000 
100 unidades $ 70.000 
Lápiz 
100 unidades $ 80.000 
Lapiceros 
20 unidades $ 25.000 
Marcadores 
100 unidades $ 26.000 
Borradores 
10 unidades $ 6.000 
Papel von 
100 unidades $ 25.000 
Taja lápiz 
Total Costo materiales y Equipos: $ 581.000 
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LOCACIONES Y QUIPOS 
Recurso Requerido Cantidades Costos Totales 








Total Costo Locaciones y 
Equipos: $ 820.000 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 2'201.000 
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Documento, Creencias de los docentes acerca del uso de 
las tecnologías de información y comunicación, José 
Eduardo Padilla Beltrán Ph. D, Cecilia María Páez 
Flores Rubén Darío Montoya Zapata. 
Bibliografía sobre la teoría de la comunicación, 
Miguel Roiz y A. Muñoz Carrión. 
Documento, Resumen Modelo BIG 6 Acimed 2006. 
Habilidades en información para educación primaria, 
actividades del departamento de educación escocés. 
Traducción de Ana monte. Cpr Gijón el documento 
original se encuentra en el siguiente dominio web 
http://www.ltscotland.org.uk/5to14/specialfocus/informati  
onskills/index.asp 
Documento, Hacia la alfabetización en las bibliotecas 
públicas españolas, informe de trabajo en el grupo de 
alfabetización informacional, 
Documento de la revista virtual latinoamericana de 
facultades de comunicación social las ciencias de la 
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comunicación en la "sociedad de la información" Miguel 
de moragas spá. 
7.http://www.manualdetci.com/2009/07/comunicacion-e-
informacion/ 
8. Manual de Teoría de la Información y de la 
Comunicación, editorial Universitas 
9.http://www.wikilearning.com/articulo/analisis del cono  
cimiento la informacion y la comunicacion-
la teoria de la informacion/8341-5  
10. Quiroga; Elsa. El nuevo contexto educativo, la 
significación en el aprendizaje de la enseñanza. 
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011 I I I 
012 I I / 
013 I I í 
014 I I I 
015 I I I 
016 I I I 
017 I I I 
018 I I I 
019 I I I 
020 I I I 
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021 I 1 I 
022 I I 1 
023 I I I 
024 I I I 
025 I 1 I 
026 I I I 
027 I I I 
028 I I I 
029 I I I 
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031 I I I 
032 í I I 
033 I I I 
034 I I I 
035 I I I 
036 I I I 
037 I I I 
038 I I I 
039 I I I 
040 I I I 
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043 I I I 
044 I I I 
045 I I I 
046 I I I 
047 I I I 
048 I I I 
049 I I I 
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051 I I / 
052 I I I 
053 l I I 
054 I l I 
055 I I I 
056 I I I 
057 I I / 
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059 I / I 
060 l I I 
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061 l l I 
062 I I / 
063 I / / 
064 1 1 1 
065 1 1 1 
066 1 1 / 
067 I I I 
068 1 / 1 
069 1 1 1 
070 1 / 1 
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PRUEBA DE HABILIDADES INFORACIONALES 
Autores: Glory luz Cervantes, Isaura Flórez Centeno, Carlos 
Mario Panneflek 
Estimado estudiante: 
Desarrolle las actividades siguientes: 
Actividad 1: 
Ubicado en google, introduce el tema: El sol y activa la 
búsqueda. 
Ahora, selecciona mínimo cinco (5) dominios web o fuentes 
de información encontradas. 
Ahora activa (da click) en cada una de las fuentes 
seleccionadas. 
Producto a mostrar: un documento con los cinco dominios web 
seleccionados y el nombre de los documentos que contienen. 
Tiempo: 15 minutos 










A partir del los dominios web seleccionados recupere la 
información contenida en cada una de ellos. 
Producto a mostrar: Una carpeta que contiene los documentos 
recuperados. 
Actividad 3: 
De los documentos almacenados, escoja y lea cuidadosamente 
uno de ellos. 
Producto amostrar: Un texto en Word que resume la 
información principal contenida por el documento leído. 
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IMPLEMENTACION DE PRUEBA DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE 
LOS GRADOS 4° Y 5° DE LA I.E.D EL PARQUE 
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